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LE P L A N  D ' E S P A C E S  
D'INTÉRET NATUREL DE 
C A T A L O G N E  
LE PLAN DESPACES D'INTERET NATUREL, ISSU DE LA LO1 
CATALANE D'ESPACES NATURELS DE 1985 EST, 
FONDAMENTALEMENT, UN PLAN D'AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE AUQUEL LA LO1 CONFERE LE STATUT DE PLAN 
TERRITORIAL SECTORIEL. CE PLAN S'IMPOSE COMME 
RÉFÉRENCE OBLIGATOIRE POUR TOUS TRAVAUX 
URBANISTIQUES ET TOUS PROJETS ADMINISTRATIFS 
TOUCHANT, DE PRES OU DE LOIN, AU TERRITOIRE. 
ELS ENCANTATS. PYRÉNÉE CATALAN. 
O e Plan d'espaces d'intéret natu- rel, dont la rédaction sera bien- t6t terminée, est l'instrument le 
plus approprié pour la classification des 
espaces A protéger en Catalogne. Les 
départements de Politique temtoriale 
et des Travaux publics ainsi que ceux 
de l'Agriculture, de l'Élevage et de la 
Peche ont participé a son élaboration. 
Le Conseil exécutif lui donnera son ap- 
probation aprbs avoir consulté les orga- 
nismes locaux intéressés. 
Protéger et assurer 
Ce document, défini, au chapitre 111 de 
la Loi, comme Plan territorial sectoriel, 
a pour but de définir et d'établir les 
mesures nécessaires a la protection des 
espaces naturels considérés dignes d'in- 
téret pour des raisons scientifiques, éco- 
logiques, pittoresques, culturelles, so- 
ciales, didactiques et récréatives. 
11 ne faut pas confondre ce mode de 
protection avec d'autres qui compor- 
tent des normes beaucoup plus strictes, 
comme c'est le cas pour les parcs natio- 
naux, les réserves et les parcs naturels. 
Le Plan va devoir inclure tous les espa- 
ces d'intéret spécial deja protégés, soit 
par la loi, soit par décret du Conseil 
exécutif les zones forestibres, les ré- 
gions considérées comme réserves zoo- 
logiques ou botaniques, les systemes 
hydrographiques et orographiques, les 
régions lacustres, les massifs montag- 
neux et, finalement, tous les espaces 
concernés par l'accord de la commis- 
sion d'urbanisme de Catalogne du 21 
avril 1980. Le Plan s'imposera donc 
comme référence obligatoire a toute 
planification urbanistique future et a 
tout projet administratif touchant, de 
prbs ou de loin, au temtoire. 
Pour obtenir le concours effectif des or- 
ganismes locaux, il était indispensable 
de disposer d'un projet suffisamment 
ouvert a de nouveiles suggestions. 11 fal- 
lait en meme temps qu'il soit techni- 
quement au pomr er solvable. Les tra- 
vaux ont été menés par une équipe plu- 
ridisciplinaire formée de spécialistes de 
l'administration de la Generalitat qui, 
assistés de moyens techniques de plani- 
fication complexes, ont effectué une 
prospection territoriale exhaustive (plus 
de 30.000 km parcourus). On a égale- 
ment recruté dans les universités catala- 
nes une vingtaine de spécialistes de tou- 
tes les disciplines ayant un rapport avec 
l'étude de l'environnement. On a aussi 
consulté d'autres organismes scientifi- 
ques. On peut dire que le projet soumis 
a la consultation est le reflet fidele du 
niveau des connaissances acquises, en 
Catalogne, dans le domaine de l'envi- 
ronnement. 
Signalons que, dans le cas des régions 
de haute montagne, le projet avait déja 
été établi dans ses grandes lignes et por- 
té a la wnnaissance du public. 
Principales caractéristiques du projet 
Le projet comprend un total de 147 es- 
paces naturels qui couvrent 18,5 % de la 
superficie du territoire catalan. En ac- 
cord avec les normes intemationales, 
on a sélectionné et délimité les espaces 
les plus représentatifs de la grande di- 
versité écologique qui caractérise notre 
environnement naturel. 
Une fois le Plan approuvé, les quatre 
normes, qui forment la réglementation 
de base établie par la loi, seront mises 
en application pour tous les espaces. 
Ces dispositions d'ordre général sont 
souvent accompagnées de clauses com- 
plémentaires établies selon les besoins 
spécifiques de chaque espace. 
La délimitation définitive de chaque es- 
pace sera adoptée suivant le profd urba- 
nistique établi par n'importe que1 orga- 
nisme compétent. 
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Réglementation du Plan 
Les normes du Plan ont une fonction 
essentiellement préventive et n'ont au- 
cune incidence néfaste sur l'agriculture, 
l'exploitation forestiere, l'élevage, la 
cynérgétique, la peche, etc. En fait, elles 
sont la mise en application meme d'une 
option urbanistique sur des zones qui 
échappent a l'urbanisme. Les projets de 
travaux et d'installations susceptibles 
de causer des préjudices au patrirnoine 
conservé dans les espaces prévus par le 
Plan devront etre sournis a un examen 
qui tiendra compte de leurs conséquen- 
ces sur l'environnement. 
D'autre part, les garanties pour la res- 
tauration des espaces affectés par des 
travaux d'extraction ont augmenté. De 
plus, la circulation de véhicules motori- 
sés en dehors des pistes et des chemins 
destinés a cette fin demeure interdite, 
excepté en cas de nécessité, pour per- 
mettre le développement d'installations 
agro-pastorales. 
Pour certains espaces, le Plan a prévu 
des dispositions particulibres. Celles-ci 
consistent, en premier lieu, a décider 
des travaux que les deux départements 
devront mener a terme ou entreprendre 
au cours des quatre années qui suivront 
leur approbation (ces travaux font par- 
tie du programme des activités du 
Plan). D'autre part, ces dispositions 
peuvent aussi prendre la forme de nor- 
mes particulieres faisant partie du Plan. 
Cornrne nous l'avons déja dit, les nor- 
mes du Plan ont un caractere essentie- 
llement préventif et ses dispositions im- 
pliquent rarement des restrictions sur 
l'utilisation traditionnelle du sol. Dans 
bien des cas, les projets municipaux 
eux-memes ou ceux provenant d'autres 
organismes sectoriels appliquent des re- 
giements et des mesures souvent plus 
restrictives que celles du Plan. Néan- 
moins, le Plan risque d'affecter certains 
projets d'aménagement d'espaces qui 
n'ont pas encore été soumis a son ap- 
probation et, en particulier, les projets 
qui concement l'urbanisation de ces es- 
paces. 
11 faut également signaler que le Plan 
offre des avantages techniques et finan- 
ciers a toutes les municipalités qui y 
participent ainsi qu'a toutes les régions 
rurales impliquées: création d'un pro- 
gramme d'investissement annuel, octroi 
de subventions pour l'amélioration des 
espaces et de leurs ressources naturelles, 
droit de priorité pour le renouvellement 
de certaines subventions, etc. 
11 convient aussi de souligner l'impor- 
tance de l'effort accompli, durant la 
phase de consultation avec les organis- 
mes locaux, pour ne pas limiter celle-ci 
a une simple transaction administra- 
tive, mais d'en faire plutat un instru- 
ment de participation. 
Cela a permis aux organismes locaux de 
disposer des informations nécessaires, 
de pouvoir évaluer toute la portée du 
Plan et de formuler, le cas échéant, des 
suggestions ou des propositions. 
Dbs que ces propositions auront été 
ajoutées au texte du projet, celui-ci sera 
soumis au Conseil exécutif qui devrait 
l'approuver tres bientot. 
Avant meme l'entrée en vigueur du 
Plan, bien des mesures préventives ont 
déja été mises en application: la désig- 
nation d'espbces zoologiques a préser- 
ver, le reboisement des forets et une 
campagne d'information sur notre pa- 
trimoine naturel destinées surtout aux 
jeunes. • 
